





校长施万克麦茨格尔( P． Schwenkmezger) 、莱法州教育部部长阿能( D． M． Ahnen) 、特里












揭牌庆典上，德国著名汉学家、特里尔大学汉学系教授卜松山( K． H． Pohl) 做了题为
















( 张 峰 厦门大学海外教育学院)
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